




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        







































































































































































































































































































































































































































































                                        

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
                                      
 
１
４ 
確
か
に
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
お
い
て
は
、
適
応
政
策
以
前
に
、
気
候
災
害
対
策
の
た
め
の
国
内
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
と
多
く
の
部
分
を
共
有
す
る
適
応
対
策
を
結
果
と
し
て
推
進
し
易
か
っ
た
と
い
う
側
面
は
指
摘
で
き
る
が
、
今
後
他
のL
D
C
に
お
い
て
適
応
対
策
が
よ
り
本
格
化
す
れ
ば
、
当
該
国
の
手
法
は
他
の
国
々
に
対
し
て
も
適
用
可
能
で
あ
ろ
う
。 
１
５ 
一
九
九
〇
年
代
以
降
国
際
社
会
が
直
面
し
た
「
援
助
の
氾
濫
」
を
め
ぐ
る
反
省
を
踏
ま
え
れ
ば
、Ⅲ
（
１
）
で
強
調
し
た
資
金
の
増
大
の
み
が
担
保
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
適
応
支
援
に
つ
な
が
る
と
は
限
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
明
確
な
国
家
政
策
の
下
ド
ナ
ー
が
適
応
支
援
に
お
い
て
首
尾
一
貫
し
た
援
助
協
調
を
展
開
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。 
１
６ 
マ
ッ
チ
ン
グ
フ
ァ
ン
ド
と
は
、
開
発
ニ
ー
ズ
が
あ
る
も
の
の
リ
ス
ク
が
大
き
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
し
て
、
複
数
の
ド
ナ
ー
が
費
用
を
分
担
し
て
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
よ
り
大
規
模
な
援
助
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
基
金
形
態
で
あ
る
。 
１
７ 
ち
な
み
に
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
お
い
て
は
、
当
該
政
府
及
び
英
国
国
際
開
発
省
（D
F
ID
）
の
主
導
の
下
、 
二
〇
〇
八
年
にM
D
T
F
が
設
立
さ
れ
て
お
り
、
当
該
基
金
を
通
じ
て
よ
り
多
額
で
安
定
し
た
資
金
を
ド
ナ
ー
か
ら
確
保
し
て
い
る
。 
《
主
要
参
考
文
献
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D
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R
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0
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E
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p
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0
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n
n
o
ta
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g
u
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e
lin
e
s 
fo
r 
th
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p
re
p
a
ra
tio
n
 
o
f 
n
a
tio
n
a
l a
d
a
p
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tio
n
 p
ro
g
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m
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s o
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ctio
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p
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D
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D
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p
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e
n
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n
a
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n
a
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a
d
a
p
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tio
n
 
p
ro
g
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m
m
e
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o
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a
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A
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 D
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D
e
v
e
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p
m
e
n
t a
n
d
 C
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a
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 C
h
a
n
g
e
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